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ABSTRACT
WHO (World Health Organization) memperkirakan 135 juta dari seluruh penduduk dunia mengalami gangguan penglihatan dan
hampir 45 juta orang dari 135 juta tersebut mengalami kebutaan, penyebab utama gangguan penglihatan secara global adalah
gangguan visus 43%, katarak 33%, glaukoma 2%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 10 penyakit mata terbanyak di
poliklinik mata RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2010 sehingga nantinya dapat diupayakan usaha-usaha pencegahan
penyakit mata dalam perencanaan program kesehatan mata ke depan. Sampel penelitian ini merupakan pasien rawat jalan
berdasarkan data rekam medis di poliklinik mata RSUDZA mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dengan metode
total population dan diperoleh sampel sebanyak 11.237 pasien dengan 13.892 diagnosis. Jenis penyakit mata yang didiagnosa
merujuk ke International Clasification of Diseases (ICD) 10 Bab VII. Sepuluh penyakit mata terbanyak di Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2010 adalah kelainan refraksi dan akomodasi (58%), katarak senilis (18.7%),
pterigium (7%), konjungtivitis (5%), keratitis (2.6%), parut dan kekeruhan kornea (0.67%), glaukoma (0.62%), afakia (0.52%),
kalazion (0.46%), serta background retinopati dan perubahan vaskular retina (0.40%).
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